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Рутинний процес діяльності середньостатистичного українсь-
кого підприємства доволі часто залишає позаду уваги такий еле-
мент його розвитку як інновації. Керівництво здебільшого скон-
центроване на забезпеченні фінансової стабільності, розширенні
збутових мереж та ліквідації, у випадку появи, стихійних органі-
заційних та технологічних дефектів. Тільки справившись з пер-
шочерговими оперативними завданнями, у менеджменту малих
фірм доходять руки до творчої складової розвитку підприємства.
Саме тут перед нами постає споконвічне діалектичне явище «ін-
новації ― час ―витрати». Але хіба формування креативного се-
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редовища організації доцільно завжди розглядати як затратну та
трудомістку метаморфозу?! Адже поява такої нематеріальної
складової діяльності, як отримання задоволення від праці, може
викликати значно більший мотиваційний резонанс, ніж висока
заробітна плата.
Розуміння першопричин виникнення інноваційного скелету
компанії є передумовою легкого та ефективного запровадження
організаційно-управлінських інновацій без значних матеріальних
витрат. Тому метою даного дослідження є висвітлення синерге-
тичної взаємозалежності інновацій, мотивації та соціального ка-
піталу, пошук джерел для творчого розвитку та відображення ме-
ханізму зародження креативного простору підприємства.
Інновації ― це не тільки ключ до забезпечення конкурентних
переваг фірми, це перш за все, прагнення до успіху, до створення
унікальної ціннісної пропозиції та відкриття стратегії «голубого
океану». І мова йде не тільки про продуктові інновації. Бо так чи
інакше, щоб прийти до інноваційного продукту, треба налагоди-
ти творче підґрунтя на управлінському, організаційному та тех-
нологічному рівні.
Управлінець, який не здатний креативно мислити, навряд чи бу-
де здатний довести продукт до тої інноваційної кондиції, якої по-
требує споживач; немотивований підлеглий не стане займатися са-
мостійно інноваційними розробками без прямої директивної
вказівки; а протиріччя в колективі та психологічний тиск здатні за-
глушити перші паростки інноваційних ідей ― і це лише незначна
частина перешкод для становлення інноваційного підприємництва.
Від моменту виникнення ідеї на індивідуальному рівні до ета-
пу її реалізації на підприємстві лежить дорога, яка пролягає крізь
комунікації та взаємодії в колективі. Поштовхом до зародження
інновації є мотивація, бажання створення чогось нового, а важе-
лем для втілення інновацій є соціальний капітал [1]. Продуктив-
ний інноваційний процес матиме місце лише за умови значного
запасу соціального капіталу, який проявляється у високому рівні
довіри, розвинених соціальних нормах та цінностях, міцних соці-
альних мережах та хорошій діловій репутації. Таким чином, го-
това інновація ― це інтелектуальний продукт, пропущений крізь
море соціального капіталу.
Яким же саме чином відбувається зародження інноваційної
ідеї?! Відмітимо, що процес генерації нововведення може бути як
директивним так і індирективним. Директивний метод створення
інновацій відображає необхідність та примус, а індирективний
метод пов’язаний більше з самореалізацією та натхненням у ро-
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боті. Відповідно дані методи будуть відображати матеріальні та
нематеріальні стимули праці.
Дуже важливим у процесі створення інновацій є вилучення
ідеї з особистих розробок та напрацювань та перенесення до
практичного розгляду управлінським апаратом підприємства. І
тут постає перешкода у вигляді мотивованості та зацікавленості в
презентації власних ідей працівниками, з одного боку, та пошук
часу та можливостей для розгляду даних інновацій з боку керів-
ництва. Поведінковий механізм працівника буде керуватися та-
кими опортуністичними питаннями: «яку користь я отримую від
запропонованої інновації?», «чи не буде вкрадена запропонована
ідея?», « чи сприйме та схвалить мою пропозицію керівництво?».
Відповіді на дані запитання формуватимуться за рахунок моти-
ваційних стимулів, які в свою чергу залежатимуть від величини
соціального капіталу підприємства. Відчуваючи довіру, лояль-
ність, прозорість, надійність та чесність, співробітники стають
більш мотивованими та впевненими у своїх рішеннях та діях. І
якщо існують налагоджені соціальні контакти, то у працівників
відсутні проблеми щодо донесення певних креативних концепцій
до керівництва. Мета менеджменту в інноваційному процесі про-
лягає крізь знаходження мотиваційних стимулів для підлеглих,
створення сприятливого психологічного клімату. Перш за все, в
основі виникнення нової ідеї закладене прагнення працівника до
відчуття власної цінності та значимості на підприємстві, а вже
потім до задоволення матеріальних потреб. Захоплення працею є
більшим мотиватором, ніж тиск високої заробітної плати. Доволі
часто спостерігається тенденція, коли індивід відмовляється від
вигідної заробітної пропозиції на користь сприятливого соціоло-
гічного середовища організації, в якій він працює. Адже соціаль-
ний капітал створює ті нематеріальні бонуси праці, які здатні мо-
тивувати та сприяти генерації інноваційних ідей. В той же час,
закладене інноваційне середовище може значно розширити соці-
альний капітал та мотивованість працівників. Як приклад даного
твердження наведемо діяльність компанії Google, соціальне сере-
довище якої та інноваційний режим праці є мотиваційним стиму-
лом для багатьох випускників в отриманні роботи в даній компа-
нії: «Атмосфера в компанії Google нагадує студентське містечко.
У кожного працівника вільний графік: він може приділити один
день на тиждень своїм проектам, які при належному розвитку
можуть привести його до підвищення. Хоч вночі працюй ―
справа твоя. Співробітники Google під час робочого дня
роз’їжджають по офісу на самокатах і сегвеях. У них є можли-
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вість пограти у волейбол або футбол, отримати масаж в спеціаль-
ній кімнаті…» [5]. Таким чином, проявляється принцип синерге-
тичної єдності інновацій, мотивацій та соціального капіталу.
Слід зазначити, що при розробленні та впровадженні іннова-
цій на підприємстві, керівники та працівники повинні керуватися
такими нематеріальним важелями впливу, які посилюватимуть їх
мотиваційну спрямованість та соціальний капітал:
Щоб не загасити інноваційне джерело, керівники повинні ду-
же обережно ставитися до критики підлеглих. «Критика даремна,
тому що вона ставить людину в позицію оборони і спонукає шу-
кати для себе виправдання. Критика небезпечна, тому що вона
ранить дорогоцінне для людини відчуття власного достоїнства,
наносить удар її уявленню про власну значимість та збуджує в
ній почуття образи та негодування» ― стверджує відомий соціа-
льний психолог Дейл Карнегі [1]. Підлеглі же свою чергу мають
сприймати критику не як на свій особистий рахунок, а як вказів-
ник до ліквідації промахів у виконанні роботи.
Потрібно надати право на помилки, без яких був би неможли-
вий інноваційний розвиток. Як зазначає Тіна Сілінг «Організація
повинна нагороджувати співробітників як за успіхи, так і за не-
вдачі, і наказувати ― за бездіяльність» [3].
Ефективний інноваційний процес неможний без подолання
бар’єрів у спілкуванні між співробітниками та керівниками. Розши-
рення неформальних меж та спрощення комунікаційного механізму
стає можливим за рахунок проведення різноманітних соціальних
заходів: конференцій, спільних заходів, походів та зустрічей.
Співпраця керівника та підлеглого над спільною інноваційною
ідеєю повинна будуватися у дусі «виграв/виграв» [2], де жодна зі
сторін не повинна відчувати себе ущемленою, а тільки отримува-
ти моральне піднесення від виконаної праці. Втілення у життя
інновації вимагає дружнього, а не ворожого та настороженого
ставлення між ключовими учасниками інноваційної діяльності.
Будь-яке нововведення слід також розглядати під діаметраль-
но протилежною точкою зору, не відкидаючи елементи гумору та
креативної абсурдності. Гнучке світосприйняття, яке передбачає
поєднання абсолютно різних та несумісних речей виводить на
шлях інноваційного прогресу.
Висновки. Отже, підґрунтям для запровадження інновацій є
розвиток соціального капіталу, який впливає на мотивацію пра-
цівників. Ланцюжок створення інновацій вимагає не лише креа-
тивного мислення, а й ефективних комунікацій, певної мотивова-
ності дій. Інноваційний процес буде продуктивним, коли
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співробітники легко знаходять спільну мову, бачать свою цін-
ність та значимість в колективі, відчувають довіру та надійність
компанії
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